























手紙などを中核に，末子の陸軍少将ヘソリ ー・ プレヴォスト ・バベジ (MajorGe-












































































































も経て ようやく 開花したこと を伝え












ら取り入れた演算の処理手順とデークを， 独立した記憶装置に記録し (Store), 必
要に応じて記憶装置から処理手順およびデータを演算装置に取り出して，その処理


















第 1巻 Babbage,Charles. "PASSAGES FROM THE LIFE OF A PHILOS-










成し， 1889年に "Babbage's Calculating Engines" として出版されたのであっ
た。へ‘ノリーのこの「バベジの計算機関」は，早大バベジ ・コレクショソ第11巻と
して収録されている。
早大バベジ ・コ レクション第 3巻には，計算機関の歴史を知るために，決定的な
意味を持つ資料として， 1820年か ら1825年にかけてバベジによってつけられた注目
すべき，未公開の個人日記がある。
第 3巻 Babbage,Charles. "MANUSCRIPT JOURNAL. covering the Years 
1820 to 1825." 







を含む抜刷 • 新聞からの抜幸 • 小冊子およびその他の資料からなる貴重な資料集が，
5巻から第 9巻にかけてあり， また，第10巻から第17巻までは単行本であるが，計
算機関にかんしては，
第1巻 Babbage,Charles. (Edited by Henry P. Babbage) 
"BABBAGE'S CALCULATING ENGINES." 1889 
がある。ところが後述するように，バベジは単にコソビュータ科学に関連している




















に， 年代を追っ て人となりとコレクショ‘ノを紹介し説明 しておこう。7
1) Electronic Numerical Integlator and Automatic Computer (1945年開発，
1946年 1月発表）
2) "NATURE" OCT. 26. 1946 
3) ジャカードの紡織機は， 1801年にフランス人マリー ・ジョセフ ・ジャカール
(Marie Joseph Jacquard, 1752~1834) によって発明された。
4) John S. Murphy "Basic of Digital Computers," N. Y., John F. Rider 
Publisher Lnc. 1958. など。
5) Charles Babbage. "A Word to the Wise." London: Printed by R. Clay, 
(July, 1833). (早大バベジ・コレクション第 7巻 6)
Charles Babbage. "The Ninth Bridgewater Treatise." A Fragment. 
London: John Murray, (Printed by R. Clay), 1837. (早大バベジ・コレ
クション第13巻）
Charles Babbage. "Thoughts on the Principles of Taxation, with 
reference to a Property Tax and its Exceptions." London : John 
Murray. Printed by R. Blay, 1848など。（早大バペジ ・コレクション第 7
巻11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 
Charles Babbage. "The Exposition of 1851: or, Views of the Industry, 
the Science, and the Government of England." Second edition, London : 
John Murray, 1856. (早大バベジ ・コ レクション第14巻）
Charles Babbage. "Observation on the Temple of Serapis at Pozzuoli 
.... " London: 1847. (早大バベジ・コレクション第 9巻 24)
6) Charles Babbage. "A Chapter on Street Nuisances." London: Printed 
by Taylor and Francis. 1859. (早大バベジ ・コレクション第 8巻 21)
7) Richard M. Romano "The economic ideas of Charles Babbage" History 
of Political Economy Vol. 14, No. 3 Fal 1982 pp. 385~ 405 
§3 バベジの人となり
従来からチャ ールズ ・バベジの誕生日と出生地については幾つもの説がある。ス
ティグラ ー (Stigler)の "Calendarof Economists"など打こ代表される説によれ
ば，聖メリー ・ニ ュウ イントンの洗礼記録によっ て1792年 1月6日， トットネスで
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チャールズ ・バペジ ・コレクツョンによせて
誕生したことになっているが，ダビー CJ.M. Dubbey)の "The mathematical 
work of Charles Babbage "2 (1978), およびハイマン (AnthonyHyman)の
最近の好著 "CharlesBabbage-Pioneer of the Computer "2 (1984) によれば，
バベジが自伝的言語録 "Passages"3 のなかで， 記憶違いによって，誕生日と出生
地をそのように書いたからであって，正確には， 1791年12月26日に，イングランド
の南西部デヴォンシャ (Devonshire) トットネス (Totnes)出身の比較的裕福な
銀行家の長男として， シティからロンドン栢を渡ってすぐ傍の， ニュウイントン
(Newington) に近いサリー (Surrey) のウォールワース (Walworth)に生まれ
たことを実証している。
"Passages"において， バベジ自ら， 「バベジ家の先祖の一人が， ヘソリー八世





3 世 (1650~1702) がトーペイ (Torbay) に上陸した時 (1688) に，私の先祖の一
人で若干の資産を持っていた仏国王の従者が，英国王の布告を配ろうと図り ，この
国家的大反逆に彼は銀メダルを授かったというのもあり，子供の頃それを見たこと
がある。 ……」 と先祖について語っている。いずれにせよ， 17世紀にバベジ家は明
確に記録に登場している。
父ベソジャミン ・バベジ (BenjaminBabbage)は， トットネス市長の息子であ
って，地方財閥のプレーズ (Praeds)に関係があり， 1802年に設立されたプレーズ・
ディグヒ’ィ ・ボックス ・バベジ銀行(theBanking House of Praeds, Digby, Box, 
Babbage and Co.)の経営者の一人であり ， 母ティープ (ElizabethPlumleigh 
Teape)はデヴォソツャ ・トットネスの旧家の出であった。
幼少の頃バベジは，病気がちで，少年時代の教育は，ニクセクー (Exeter)のオ
ーフィントソ (Alphington)の教会の私路や，キング ・ニ ドワード六世小学校へ通
ったこともあるが，殆ど家庭教師によるものであった。長じてミドルセックス ・ニ
ソフィールド (EnfieldMiddlesex)にあるフォ ーティ・ヒル中学校 (FortyHill 
School)に入学，三年間をそこで過ごしたが，牧師でアマチュア天文家でもある校長
ステファ` ノ ・フリ ーマン (StephanFreeman)の影孵を受け，代数学を書いたワー・






大学の R. ウッドハウス (R.Woodhouse)5が著したライプニッツの記号を用いた
"Princples of Analytical Calculation" (1803)や，ラグランジュ (J.L. Lagrange) 
の "Theoriedes fonctions analytiques" (1797)の写しなどをもって数学の研究に
励み，学友ジョージ・ピーコック (GeorgePeacock) とジョ‘ノ ・F・ハー シェル





・5-4. ON CONTINUED PRODUCTS (Cambridge : printed by J. Smith, 1813) 
Extract, Memoirs of the Analytical Society, pp. 31 
が含まれている。
1) Stiglerの "Calendarof Economists"では，"Jan.6. 1792, Totnes, De-
vonshire" であり ， HermanH. Goldsteine の "The Computer from 
Pascal to von Neumann" (Princeton Univ. Press, 1972.)では， "Dec.
26. 1791, Totnes, Devonshire"である。
2) J. M. Dubbeyの "Themathematical work of Charles Babbage" (Cam-
bridge, 1978), pp. 4~5. および， AnthonyHymanの "CharlesBabbage-
Pioneer of the Computer" (Oxford University Press, 1984), p. 10. では，
ともに "Dec.26. 1791, Crosby Row, Walworth Road"である。
3) Babbage, Charles. "Passages from the Life of a Philosopher." London; 
Longman 164. 早大バベジコレクツョン第 1巻。
4) 1628年 4月18日付トットネスの一族としてロジャ ー・ バッビッ・;; (Roger 
Babbidge) の名が記録されている。 Babbadge の読み方に， バベジ， パペ
ッジ， バッペッジなどがあるが， Babbidgeが Babbageの由来とするとそ
の発音は [b~bid3] つまりバッビッジが正しい読み方であろう。 ここでは
伯用に従ってバベジとした。
5) J. M. Dubbey "The mathematicsl work of Charles Babbage" (Cam-
bridge, 1978): (Ward's Young Mathematician's Guide), (R. Woodhouse) 
"Principles of Analytical Calculation" (1803) (Lagrange 1736-1813) 
"Theorie des fonctions analytiques (1797)" 
6) John Frederic Herschel (1792-1871) ドイツ・ハノーヴァから音楽士とし
て渡来して天文学に興味を抱き，ついに天王星を発見したウイリアム・ハー




者となり ，「天文学概論」 (1849)や「星雲星団一般目録」 (1864)などを著
わし， またハージェル効果などを発見している。
§4 数学者としての業績
ケソプリ ッジ大学を卒業して 2年後の1814年にバペジは，英国学士院 (theRoyal 
Sosiety of London)の会員に選ばれたが，1814年 7月 2日職業的にも ，財政的にも
確立してからという父の希望に背いて， ダドマストソ (Dudmaston)出身のジョー
ジアナ ・ウィットモア (GeorgianaWhitmore)とタインマウス (Teignmouth)で
結婚した。 二人はデヴォ‘ノシャ通りに住んで幸せであったが，その当時の生活情況
を伝える金銭の出し入れを書いた手書きの会計筋が，コレクションに含まれている。
第 4巻 Babbage,Charles. " MANUSCRIPT ACCOUNT BOOK OF Charles 











5-5. AN ESSAY TOWARDS THE CALCULUS OF FUNCTIONS., 1815 
5-6. AN ESSAY TOWARDS THE CALCULUS OF FUNCTIONS., PART I. 
1816 
5-7. OBSERVATIONS ON THE ANALOGY WHICH SUBSISTS BETWEEN 
THE CALCULUS OF FUNCTIONS and other Branches of Analysis., 
1817 
5-8. ON SOME NEW METHODS OF Investigating the Sums of Several 
Classes of Infinite Series., 1819 
がある。また，1820年に，バベジは王立天文学会 (theRoyal Astronomical Soc-
iety)の設立に参画したが，バベジの関心は次第に広がり ，確率論について，
5-10. AN EXAMINATION OF SOME QUESTIONS Connected with Games 
of Chance., 1820 
数学の記号について，
















第12巻 Babbage,Charles, John F. W. Herschel and George Peacock. 
I. A COLLECTION OF EXAMPLES of the Applications of the Differ-
ential and Applied Calculus. By George Peacock. .Cambridge : Print-
ed by J. Smith .. and sold by J. Deighton and sons…1820. 
IL A COLLECTION OF EXAMPLES of the Applications of the Cal-
culus of Finite Differences. By J. F. W. Herschel [same imprint and 
date]. 
II. EXAMPLES OF THE SOLUTIONS OF FUNCTIONAL EQUATIONS. 





5-12. ON THE APPLICATION OF ANALYSIS to the Discovery of Local 
Theorems and Porisms., 1822 
がある。数学以外では，マイクロメー タについて
5-9. ON A NEW ZENITH MICROMETER. Read March 1, 1825 
を発表している。 1820年代に入ると突然バベジはつかれたように，計算機関の開発
に乗り出したのであるが，バベジ ・コ レクションには，主として， 1820年代の論文と
激しく数学問題を扱った時代の抜刷と抜幸とを集めた第 5巻に， コンピュータ開発
の起源となった「計算のためと，数表を印刷するための機械の応用について」の手紙
5-14. "A LETTER TO SIR HUMPHRY DA VY, … On the Application of 
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チャールズ・ バベジ・ コレクジョソによせて
Machinery to the Purpose of Calculating and Printing Mathematical 
Tables." 1822. 
をはじめ (6-5), 解析機関についての最初の公式説明を行った論文
5-13. "Observation ON THE APPLICATION OF MACHINERY to the Com-
putation of Astronomical and Mathematical Tables.", 1824 
があり ，また，機械の記号に関する最初の論文，
5-19. ON AND METHOD OF EXPRESSING BY SIGNS the Action of Ma-
chinery., 1826 
や，計算機関の開発動機のひとつとなった対数表にある間違いについて書いた
5-22. "NOTICE RESPECTING SOME ERRORS Common to Many Tables 
of Logarithms." March 9, 1827. (6-11) 
と，マニ ュファクチュアおよび工学技術に機械を応用することを規制する一般原理
について，
5-23. "ESSAY ON THE GENERAL PRINCIPLES Which Regulate the Appli-
cation of Machinery to Manufactures and the Mechanical Arts."を書
いている。
1) 1814年8月10日付けの同僚ハー シェルヘの手紙， (Babbage-Herschell cor-





















(British Association for the Advancement of Science)の設立を促した。 1840年







6-28. 森[ J MINUTES OF THE COUNCIL of the Royal Society relating 
to the Report of the Committee on Mr. Babbage's Calculating Mchine. 
February 12nd 1829. 
および報告書
6-29. 合[ ] REPORT OF THE COMMITTEE, appointed by the Coucil of 
the Royal Society, to consider the subject referred to in Mr. Stewart's 






7-7. [Lardner, Dionysius]. THE EDINBURGH REVIEW. VOL. LIX. NO. 
CXX. ART. I. 1834. 
1. "Letter to Sir Humphry Davy," by Babbage 
2. "On the Application of Machinery to the Calculation of Astrono-
mica! and Mathematical Tables." by Babbage, 1822. 
3. "Address to the Astronomical Society, by . (H. T.) Colebrooke .. on 
presenting . gold medal to . Charles Babbage," 1822. 
4. "On the determination of the General Term of a New Class of 
Infinite Series," by Babbage, 1824. 
5. "On Errors common to many Tables of Logarithms," by Babbage, 
1827. 
6. "On a method of Expressing by Signs the Action of Machinery," 
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チャールズ ・バペジ ・コレクションによせて
by Babbage, 1826. 
7. "Report by the Committee .... [of the] Royal Society ..
. respectmg 








5-26. "SUR LA MACHINE SUEDOISE DE MM. SCHEU
TZ Pour calculer 
Jes Tables mathematiques par la Methode des Differences,
 et en im-




6-27. 合[ ] MESSRS. SCHEUTZ'S NEW CALCULATI
NG MACHINE., 







7-19. Babbage, Henry P. ON MECHANICAL NOTATION a
s Exemplified in 
the Swedish Calculating Machine of Messrs. Scheutz. [From
 the Report 
of the British Association for the Advancemennt of Scienc




6-25. [From a Correspondent]. Institute of Civil Enginee
rs-Close of the 
Session. The Spectator, May 24, 1856. 




8-16. Manby, Charles. SCHEUTZ'DIFFERENCE ENGINE, A
ND BABBAGE'S 
MECHANICAL NOTATION .. London: Clowes, 1856. (7-18)
 
7-18. OBSERVATIONS ADDRESSED, at the last anniversar
y, to the Presid-
ent and Fellows of the Royal Society, after the Deliv





7-20. Babbage, Henry P. SCHEUTZ'DIFFERENCE ENGINE
, AND BABBA-
GE'S MECHANICAL NOTATION. Excerpt from Minutes 
of the Pro-









7-23. Judis, Judex. ON THE CALCULATION AND PRINTING OF MATHE-
MATICAL TABLES By Machinery; the Inventor and the Treatment. 
[1861]-
この中でジ ュディは，英国内におけるヒ ー゚コ ック (Peacock)やハーシェル (Her-






6-30. [ ] ANASTATIC PLATE of a small portion of Mr. Babbage's 
Difference engine. 1, the property Government at present deposited in 
the Museum of King's College, Somerset House., printed March 1853. 
6-31. [ ] IMPRESSION FROM A WOODCUT of a small Portion of Mr. 




6-34, [ ] HISTORY OF MR. BABBAGE'S CALCULATING ENGINES. 
があるが，その中に用意したひとつば 1843年 9月PhilosophicalMagazine p. 235 
であり ， もうひとつは，Scientific Memoirs, vol. ii, p. 666 (item 8-9) に発表
されたメナプレア (Menabrea,Luigi Federico)とラ ヴレイ ス (AdaAugusta, 
Countess of Lovelace)に関する極端に重要な紙片である。 これに関連 して解析機
関に関する最も重要な論文として，
8-7. Menabrea, L. F. [and Ada Lovelace; the translator]-
SKETCHES OF THE ANALYTICAL ENGINE INVENTED BY CHA-















6-35. GENERAL NOTATION of directions of the Analyt
ical Engine. 11 
Aug. 1840. 




6-38. ANALYTICAL ENGINE-Plan 28 dated 8. December 
1842. 
6-40. PLAN of the Figure Wheels for Adding. 
6-41. ELEV A TION of the Axis and Figure Wheels for Add
ings. 
6-42. FRAMING of Adding Wheels. 10 May 1837. 
6-43. SECTION of Adding Wheels and Framing. 10 May 1
837. 




7-8. [ ] ART. XXVII. HISTORY OF MECHANICAL I
NVENTIONS and 













7-10. Sheepshanks, Rev. R. A REPLY TO MR. BABBAGE
'S LETTER TO 
THE TIMES, "ON THE PLANNET NEPTUNE AND TH
E ROYAL 
ASTRONOMICAL SOCIETY'S MEDAL. 1847. 
がある。更に，
7-32. (Babbage, B. Herschel) BABBAGE'S CALCULATING
 MACHINE; OR 
DIFFERENCE ENGINE. A Description of a Portion of th
e Machine 
put Together in 1833 and now Exhibited, by Permission of
 the Board 
of Works, in the Educational Division of the South Kens
ington Mu・







8-12. Grubb, Howard. ON BABBAGE'S SYSTEM OF MECHANICAL NOTA-
TION AS APPLIED TO AUTOMATIC MACHINERY. December, 17th, 
1877. 
8-17. OBSERVATIONS ADDRESSED, at the last anniversary, to the Presi-












5-23. "ESSAY ON THE GENERAL PRINCIPLES Which Regulate the App-




まった。その成果として， いわゆる， "ONTHE ECONOMY"が出版された。早




第 2巻 Babbage,Charles. " ON THE ECONOMY OF MACHINERY AND 
MANUFACTURES", London: Charles Knight, Pall Mall East. (Prin-
ted by R. Clay). 1832. A Fragment 
"ON THE ECONOMY"その ものは，19世紀の政治経済学の発展において重要
な文献の一つであって，本コレクシ ョソは断章であるが，幸なこ とにその完全な版
が，早稲田大学図書館蔵卿翁文庫（小松芳喬名醤教授旧蔵書）に収められている。




に， 労働の分業と協業について， 卓見を示したのであった。この文献 "ONTHE 
ECONOMY"は，公刊とともに当時としてはペスト ・セラーとなり二千数百冊売












6-14. AN ESSAY ON THE GENERAL PRINCIPLES . Encyclopaedia Metro-







第13巻 Babbage,Charles. "THE NINTH BRIDGEWATER TREATISE." A 








"The Bridgewater Treatises" というのは，英国学士院の院長が 8名の会員，
即ち 4名の博士， 4名の壁職者を して 「自然宗教を擁殿する論文」を執筆し公刊す




ル (Rev.William Whewell)の論文であったが，彼は科学者と いうものは，‘ この
ような （宗教の）問題に対してはっきり前進させようとする科学以外の探究に従事
している人々 よりも劣っ ている” と力を込めて論じたのであった。バベジは この
友人の論文に剌激されて， 自分の費用で，彼がある 9番目のプリッジウォ ークー論




steace of a supreme being)の証明であるという信念に基づいているのであった。










7-4. [ ] RATES OF THE PROTECTOR LIFE ASSURANCE SOCIETY. 
1824. (8-2), (9-5) 
更に生命保険の各種機関を比較検討 し，‘‘普通の営業の詳細項目に入って行く
には余 りにも大胆過ぎる し， 我々は彼の計画の成功に祝辞を述べるこ とは 出来な
い。”という 1826年のバベジの帳節の批評が次に掲載されている。
7-5. [ ] THE QUARTERLY REVIEW. VOL. XXXV, NO. LXIX, ART. I. 
1. A Comparative View of the Various Institutions for the Assurance of 
Lives. By Charles Babbage, 1826. (9-11) 
2. Deed of Settlement and Bye-laws of the Society for Equitable Assur-
ances, together with the addresses of Mr. Morgan, Actuary, from the 
year 1765 to 1825. "December 1876"とい う記入あり。 (9-8), (9-9) 
その他
9-7. [ ] NOTES ON LIFE ASSURANCE. March, 1827. 




"Times, 1st, July 1828"との記入があるウイリアム ・モーガン(Wm.Morgan)か
らのもので， もうひとつは "TheDaily Telegraph"あてであり ，さらに一つは，





7-1. THOUGHTS ON THE PRINCIPLES OF TAXATION, WITH REFER-
ENCE TO A PROPERTY TAX AND ITS EXCEPTIONS. 1848. (8-9) 
を書き，バペジの "Onthe Economy of Machinery and Manufactures."を含
む主題13タイト ルを掲載している新聞ならびに広告に対する課税を攻繋し，






7-14. Parker, John W. "The Bookselling Question," a letter "To the Editor 
of the Times" dated West Strand, April 30th 
Parker, John W., a letter "To Author, and others connected with 
Literary Property" dated "West Strand, April 30th, 1852." 









7-15. (Chapman, John) "The Bookselling System," 
がコレクションに収録されている。
7-16. THOUGHT ON THE PRINCIPLES OF TAXATION WITH REFER-









7-6. A WORD TO THE WISE. (July, 1833). 
"1833; Life Peerages" とい う記入がある。ヴァン ・シ ソデレソとハイマンは，






7-9. LETTER FROM MR. BABBAGE TO THE MEMBERS OF THE BRI-

















第14巻 Babbage,Charles. "THE EXPOSITION OF 1851 ; OR, Views of the 
Industry, the Science, and the Government of England. Second ed., 
with addit.," 1856. 
クイトル頁にヘンリ ー.p・バベジによる署名がある。“愛を込めてそ して彼の
祖父の祝福を込めてリチャ ード・ ヘン リー・ バッベジ"という献呈の辞がある。
この本は，サ ウス対シープシャソクスの継続した論争がまた掲載され，‘‘科学の
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History of the Royal Society"の第瓦章，および雑誌 "Athenaeum"に掲載さ
れたウェルドの本に対するモルガソ (Augustusde Morgan)の批評をリプリント
している。これに関連 した文献と して，
8-8. PAPER ON THE PRINCIPLES OF TOOL, for Turning and Planing 
Metals. (1846). 
7-10. Sheepshanks, Rev. R. A REPLY TO MR. BABBAGE'S LETTER TO 
THE TIMES, "ON THE PLANNET NEPTUNE AND THE ROYAL 
ASTRONOMICAL SOCIETY'S MEDAL. London: Printd by George 
Barclay, 1847. 
8-1 o. [" By the Reviewer of Mr. Babbage's Exposition of 1851 "] ROYAL 
SOCIETY-THE MORTALITY OF ITS MEMBERS. March 11, 1854, 
April 29, 1854, 
がある。また，雑誌 "Mechanics'Magazine" におけるバベジの1851年の博覧会
に対する批評に付け加えて，ジェイムズ ・サウス卿からの手紙の中では じめて行わ
れたリチ ャー ド・シープシャンクス師に対するサウス卿の偽証の申 し立てをバベジ
があおった記念会における議論報告書，
8-10. ["By the Reviewer of Mr. Babbage's Exposition of 1851 "J ROYAL 
SOCIETY-THE MORTALITY OF ITS MEMBERS. March 1, 1854, 
April 29, 1854, 
がある。









9-36. South, Sir James. A LETTER TO THE FELLOWS OF THE ROYAL 
AND THE ROY AL ASTRONOMICAL SOCIETIES in reply to the 
Obituary Notice of the Late Rev. Richard Sheepshanks…1856 
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シープシャンクスに対 して，不正手段の申し立てを続けている。
9-29. [ ] MR. BABBAGE ON THE GREAT EXHIBITION. (7-12) 
9-30. [" By the Reviewer of Mr. Babbage's Exposition of 1851 "] ROYAL 
SOCIETY THE MORTALITY OF ITS MEMBERS. (8-10) 
《点滅通信の発明者と しての俣先権についてバベジ父子による主張》




トソ卿(LordHamilton, First Lord of the Admiralty)への手紙を序文に付けた
書類の コレクション
B-26. Babbage, Henry. BABBAGE'S OCCULTING TELEGRAPH 
（ヴァン ・シンダ レソやハイマソの中には無い。）
を編集 ・公刊 した。この手紙によれば，ハミルトン卿ば点滅通信システムの発明
者が， コラム海軍大将ではなく して，ヘンリーの父である こと を承認することを擁
護しているのである。
この資料には，ヘン リーの手紙に続いて，「1851年の博覧会からの抜幸」 "Extract
From The Exhibition of 1851,"バベジの1851年の小冊子「夜問における船舶閻
の通信信号」 "TelegraphicSignals between Ships at Night"からの抜苺およ
び1852年のワ、ンソトンの米国国会で行われた 「灯台の報告書」からの抜幸がある。
またタ イムズヘのバベジの手紙と，ヘンリ ーの2つの 小冊子 "TheOcculting 
Telegraph and its Invention. Abstract of Lecture read before the Ballon 
Society on Friday, June 20, 1898,"および "Babbage'sOcculting Telegraph. 
Memorandum by Major-General H.P. Babbage, 18th July, 1890" をもって
このコレクショソは完結する。ヘソリー ・バベジは， 1890年に，コラム海軍大将
(Admiral Columb)の領域で広く承認されている偉業について， かれの父がこの発
明の優先権を持っているこ とを守るために， この 「バベジの点滅通信」という小冊
子を発行したのであった。また，ヘソリ ーが点滅通信システムの発明者と して，父
チャ ールズを承認することを要求 したノ ー ト，
9-28. NOTES RESPECTING LIGHTHOUSES. "H. P. Babbage, 1852."の記入
がある。 (8-26)
を，残 している。このノ ー トは灯台が解読された符号の通信文を点滅させることに
よる信号システム，即ち，点滅通信システムであるが，こ のシステムはバベジの最
も成功したア イデアの一つであ り，また軍事通信を暗に意味している発明であり ，





第10巻 合衆国上院．第32謡会第 1セッシ ョソ．公文書番号第28号から
"REPORT OF THE OFFICERS CONSTITUTING THE LIGHT-
HOUSE BOARD . to inquire into the conditions of the Light-House 













6-19. 合ON THE STATISTICS OF LIGHT-HOUSES, Extrait du Compte 
Rendu des Travaux du Congres General de Statistique, Reuni a 
Bruxelles au Mois de Septembre 1853. (9-28), (8-26), (11)参照
6-22. 合"SUBMARINENAVIGATION." The Illustrated London News. June 
23, 1855. 
新聞の切抜である。 VanSinderenと Hymanは， No.749, 623-4を引用して
いる。 1855年 5月8日付のニュ ーズに対するバペジの手紙。 この手紙は "Diving
BEll"に基づいている。 (5-16)参照
6-26. 汝"CYPHERWRITING." 1855. 
新聞切抜。暗号に挑戦して解読すること に同意 した，タイムズにかかわる1855年
11月25日付のバベジの手紙であって， ヴァ‘ノ ・、ンソダレソ とハイマソには無い。
早稲田大学所蔵バベジ・コレクション目録稿
A. Manuscript materials : 
1. Passages from the life of a philosopher. London : Longman, 1864. 
2. On the economy of machinery and manufactures. London : Charles 
Knight, 1832. A fragment. 
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3. Manuscript journal covering the years 1820 to 1825. 
4. Manuscript account book with Praeds, Mackworth and Newcombe, 
1815 to 1822. 
B. Made up volumes of offprints, journal extracts, pamphlets and other 
materials: 
5. Works of Charles Babbage, 1815-64. 4 to volume of 28 items. 
6. ditto, 1815-64. 4 to volume of 53 items. 
7. ditto, 1815-64. 8 vo volume of 32 items. 
8. ditto, 1815-64. 8 vo volume of 26 items. 
9. ditto, 1815-64. 8 vo volume of 44 items. 
C. Books: 
10. U.S. Senate. Ex. Doc. No. 24 (containing Appendix BB, by Babbage). 
Washington: Hamilton, 1852. 
1. Babbage's calculating engines. London: Spon, 1889. 
12. (with Herschel and Peacock) A collection of examples of the applica-
tions of the differential and applied calculus. Cambridge: J. Smith, 
1820. 
13. The ninth Bridgewater treatise. London : Murry, 1837. 
14. The Exposition of 1815. 2nd ed. London : Murry, 1856. 
15. Mathematical and scientific library of the late Charles Babbage. 
London : Hodgeson, 1872. 
16. Babbage, Henry Prevost. Memoirs and correspondence of Major-
General H.P. Babbage. London: Clowes, s.d. 
17. ditto. The magistrate's hand book. Lahore: Hope Press, 1864. 
Supplement to Section B : 
18. Works of Charles Babbage, 1815-64. 4 to volume. 
（しんざわゆう いち 商学部教授）
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